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みをゅうと[夜の記録]加蔵樽子(日ナ賞受牌1作)[セントルイスブルース]
.好評連載=潜戸内鞍聴、吉本ばなな、上野手鶴子
4砂対談=剣幸+田辺聖子[タカラヅカは人生の楽しみ]
・エッセイ=山田詠美、山本道チ、中野翠、永室冴 f
五木克之、中沢新一、舛添要一、小島f，~夫ほか
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目連子どもの権利条約と la~の使命 1
第四回大会シンポジウム「子どもからの提言」で活発討論
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NP・720< 4 - 5人会〉嘩皐画格 80，000円級制)[~~. 'II! J
・!Jtえる童器約32占.給水・結晶兼用タイフ・，出費電力 量大
12旧1201i50印HZ)・外昨寸志幅4.8x奥行51.0><高さ46.ocm
・新華・増敬語のときには、ヒルトインタイフモこ横討〈たさい
後片づけはキッチシ愛妻号におまかせ。
食後のひとときに.ふたりで、申とりある時間をお
過ごLください "'4-5人分の食器を一度に，先
浄 約70・Cのお湯て、油汚れもスyキリR 手涜い
の約%の本で;尭える「ためすすき'j方式 ツイン温
風で繁早〈乾燥 ⑤潔し台に置けるコンパヲトさ
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舎の
斬しい時代の平動産構理実現システム{ランド}。
いま首都圏在中心に‘.I<c':事車力、具体化しています。
新い、時代仁I;IJ!tて'"イト車に求められてt、るもの。そのひとつに
ィ、動岸戦略があります。企輩の立地、会社機構の!I;的・統合.
さらには劫ド化の追求なEィ、動産を経営責地lLて高度に、有効
に活JtlLてゆしそんな戦略的構想が埴要な意"をも勺ても、るのでt
〈ラ/ド>1:ニのような企業のニ ズにテペィベロッ" としての止京
の総升)H:即位した斬しい帯主提案と多彩な間売メユューτぉ応
えする、レわば構想、克明ンステムでTG¥'ま丹郎閣を<1'心に者々 t事
草がH体化。企輩はもとより地域からも大きな間待合7ょせられてt、H.
10オはお若く見えますヨ
-• • • ヒ'ック干ごからお徳
A<・a自信組亀}
B<泊、褐色〕
C(:J! .与の'-'MlI!J
〈書色>2uol￥1民泊(捜彼)
・タッチネスレギュラーサイズ}6.S""
《各色》￥1.1以後u，もよろL(
幅広、‘クシ・ブラシっき
(f提の$，明分もラ州謝首相吟
いつ込t'<l・られまも
押してぬるだけで白髪をきれいにかくします
残 り町、恥払る便手IJ社窓 っき
餓伽'わか今、級制で官.c'して使えます.
ナショナル匡2豆E食器洗い機
企車力、ら個人、現槙の大小事ど事1ft. ニーズを事軍~~ノウハウで。
大東には確力、年実慣がありま昔、
*，~}300悼にのIl'るマンション J~rliJ ，)‘車止;縦をはじぬ 品機能インテリ :::~
Jトヒツレ、近知型流通I.ij地、 4哩地での市童施設併時処理セン
ター 唱きらにスポー ツ・レ::J-t一世車tて総合'村吊産業をめ5すk車
iム企草と側人のイ、動，1(:ニーズじ確かな'J.:簡でお I.è.~i.l、たします.
- ・.，，，脳出かげ前の盆え鼠のI;L~nl:"
・つげたと"づ.れません.
. B r.!'i f.;~ l:てゴヴつ..ぜA崎
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タッチネスE三週
お徳用新発売
Human Electronics 心をt前fごす先場技術
、事務崩
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明るい女性を求めています
積極的な採用をやっており
現在100人の女性が活躍中
是非、説明会にご参加下さい
{揮3種郵恒物関可〕第 941号
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共済年金等の保全、 サービス活動
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句場ベ
カツオ (サパ草斗〉
世界中の温海に広く分布。常に
群をなし2回遊する。何かについ
て群れる習性がある (木、海鳥、
ジンベイザメなどにつくことがあ
る)。 平安中期、仏心あつい白河
天皇が魚を食べるのを禁じ、因っ
た庶民はカツオを干しでかため木
片だといつわって食べた。堅い魚
→カツオとなった。鎌倉時代のこ
ろかち武士は勝魚と珍室した。
組汰日本水産会・ おさかな普及協議会
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犬の散歩時のフン処理用具携帯が、 区の条例等
により義務化の傾向にあります。
フン処理は愛犬家の常識。とはいえ、取る・ 持
つ・捨てるの三大不快要素は昔のまんま一
そこで携帯 トイ レ 、ワンスルーか
愛犬家の皆様に耳より情報です。
-・・・・・圃・・・・・?
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お申込みは一一一
サンキューワンワン
fi03-363-3 9 1 1 
アートプラザへ
(}j -1:雌伺9時~タ6時まで)
〒164東京都中野lズ1-54-7蟻ピル
輔{活断アートプラザ
携帯はハンドパック感覚
ファッショナブル4色
・ブラック
・ワインレッド
・アイボリー
・ダークブルー
きれいな街づくりをお約束します。ワンスルー は、
ペーパーパックはNASAのスペースシャトル用に
開発された(国際特許)特殊水溶紙を使用。外にし
み出たり破れたりしないので、本体はいつも清潔。
そのEトイレの水流で瞬時に溶けますから、
パーパックごとトイレに流せるという訳です。
お値段/1台6，800円。(消費税+代金引換料金計
7，824円)ペーパーパック2ダース入1袋っき
ペーパーパック別売り価格/2ダース入1袋750円。
ぺ-
ワンスル圃圃は、フン取りグ器ではありません。
世界でも初めての犬の携帯、トイレかなのです。
しかも、紙袋ごとフンを水洗トイレに流せるので
すから、 まさ に mフン処理革命。用器といえます。
今日からワンスルーで快適に散歩。スコップもビ
ニール袋も要りません。不快、不潔にさようなら。
ワンスルーは強化プラスチック製ですから、軽く
て丈夫。開閉も指先でワンタッチ操作。色はファッ
ショナプルに 4色。スマートな散歩が楽しめます。
開聞はワンタッチ
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